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血液所見 ： 赤血球 4,500,000 白血球 7,100 
Lヘモグロビン寸含有量（ザーリ氏法） 57% 
白血球ヲ分類スノLト 中性多核内血球 61% 

































































第 闘 手術： 右側＝約20糎ノ傍直腹筋切開
ヲ加へテ腹腔ニ入ルト，結腸肝響曲ヨリ
モ口側＝超鶏卵大ノ帯性硬ナ容易＝移動
セシメ得fレ!Jlf！蕩ヲ護見シタ。！匝蕩ノ内側
ノ腸間I某＝腕豆大ノ淋巴腺時移2-3個ヲ
詮明シタ（結腸塙ノ；場合エハ淋巴腺ハ吉1)
合建ク侵襲サレルモノデアyレ）。
依ツテ廻腸衣端ヨリ横行結腸ノ中央迄
腸管ヲ切除シ廻腸慌行結腸吻合術ヲ行ツ
タ。腹頂ノ扶I員セYレ所ハ大シタ緊張ヲ残
サズニ容易ニ縫合スルコトガ出来れ
コノ時偶然ニモ謄出内＝可動性ノ小豆
大ノ結石5-6個アル＝気付キ，皮肉’切開
ヲ少シク延長シテ店主誕摘＇H術ヲ行ツタ。
此結果術師i患者ガ訴ヘテ居タ泊痛ハ結
腸癌ヨリ来タモノトモ，〉〈脂石症ヨリ＊タ
モノニトモ雨様解樺セラレル様ニナツタ。
組織撃的憶査： 定型的ノ腺癌デアツ
タ。
